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　●今月の黒黒占活動は目蝿しいものであつた・極小期を脱した直後の黒畏占活動の特長
は如何と云ふ意氣で愈々親測を働んで頂きた）・・●前號本欄の相封籔の計算式に談植
あり，〔群の撒〕x10十〔黒黒占総鍛〕と訂正す・●黒黒占1（關する花山ブレテンはNo・272
　　　　　　　　　　　　　　　　　であるから精讃されたし・No．　274，　No．　276，　No．　277，　No．　281．
